テキスタイルにおける表面テクスチャーの物理的特徴とその印象 : 照明の方向を変化させた場合 by 西川 愛子
 
Physical Characteristics and Impressions of Surface Textures in Textiles 
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